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За планом імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і усіма державами-членами з 
іншої сторони, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 
вересня 2014 року № 847-р., необхідно до грудня 2017 року [1, 2] запровадити систему 
підтвердження професійної компетентності водіїв відповідно також запровадити 
порядок допуску на ринки автомобільних перевезень. Законодавчі та нормативно-
правові акти необхідні для впровадження системи підвищення професійної 
компетентності керівників, (менеджерів) з перевезень та водіїв [1]: проект Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері 
автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами 
Європейського Союзу» (реєстраційний № 4683); проект Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку проведення спеціального  навчання керівників, 
менеджерів (управителів) з перевезень та водіїв». 
Норми проекту Закону щодо спеціального навчання керівників, управителів та 
водіїв на автомобільному транспорті викладено у [3]. Вимоги до професійної 
компетентності керівників згідно якої: порядок спеціального навчання встановлює 
КМУ; спеціальне навчання проходять керівники, менеджери з перевезень, діяльність 
яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту, водії транспортних 
засобів для надання послуг з перевезення пасажирів та/або вантажів; автомобільні 
перевізники зобов’язані забезпечувати спеціальне навчання керівників, менеджерів з 
перевезень один раз на десять років, а тих, що останні п’ять років не працювали 
керівниками, менеджерами з перевезень, — один раз на п’ять років, водіїв — один раз 
на п’ять років менеджерів (управителів) з перевезень та водіїв. У Статті 345 [3] 
викладено порядок визначення центрів спеціального навчання та органів, 
уповноважених проводити перевірку знань, керівників, менеджерів (управителів) з 
перевезень та (або) водіїв [1]. Для визначення технології підвищення кваліфікації 
фахівців, діяльність яких пов'язана з наданням послуг у сфері автомобільного 
транспорту і державних органів в рамках спільної роботи по забезпеченню безпеки 
дорожнього руху, на основі аналізу статистичних даних та законодавства України, 
також стану сучасної проблематики організації перевезень і безпеки руху, у 
перевізників та працівників сфери автомобільного транспорту виникає потреба у 
підвищенні кваліфікації персоналу, який працює за напрямками [2-5]: підвищення 
кваліфікації посадових осіб, діяльність яких пов’язана з наданням послуг 
автомобільного транспорту; внутрішні перевезення пасажирів та вантажів; безпека 
транспортного процесу; безпека та охорона праці на автомобільного транспорті; основи 
безпеки руху; з питань перевірки технічного стану транспортних засобів 
автомобільними перевізниками. 
Шляхами формування стратегії підготовки і підвищення кваліфікації фахівців по 
підвищенню безпеки дорожнього є [3]: удосконалення законодавства в галузі безпеки 
дорожнього руху, зокрема адміністративного; упорядкування системи підготовки 
учасників дорожнього руху всіх категорій; підвищення ефективності профілактичної 
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роботи, спрямованої на запобігання дорожньо-транспортному травматизму та рівню 
правосвідомості учасників дорожнього руху; покращення експлуатаційних показників 
автомобільних доріг і вулиць; удосконалення системи організації руху транспортних 
засобів та пішоходів у містах; підвищення рівня безпеки пасажирських та вантажних 
перевезень;приведення системи здійснення контролю за технічним станом 
транспортних засобів та їх конструкцією у відповідність до вимог міжнародних 
договорів України та європейських норм і стандартами у галузі безпеки дорожнього 
руху; створення ефективної системи оповіщення про ДТП та надання медичної 
допомоги потерпілим.  
Для забезпечення підвищення кваліфікації фахівців Міністерство 
інфраструктури України [4]: встановлює вимоги до центрів спеціального навчання та 
органів, уповноважених проводити перевірку знань, здійснює їх визначення та вносить 
до відповідного реєстру; забезпечує розроблення та затверджує типові навчальні 
програми та навчально - тематичні плани спеціального навчання; координує та 
здійснює контроль за роботою центрів спеціального навчання та органів, 
уповноважених проводити перевірку знань; веде загальний реєстр виданих СПК 
(свідоцтво професійної компетентності одержують водії, які мають посвідчення водія 
на право керування транспортним засобом категорії D1, D1E, D, DE, С1, С1Е,С, СЕ 
згідно з Конвенцією про дорожній рух).  
Висновки. Підвищення ефективності процесів перевезень шляхом організації 
транспортних процесів з позиції безпеки руху доцільно розглядувати як системну 
технологію при записі функції її реалізації організаційно – технічною роботою разом з 
підготовкою фахівців, діяльність яких пов'язана послугами у галузі автомобільного 
транспорту і державних органів. 
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